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El Monestir de Sant Salvador 
de la Vedella 
L'origen del monestir de Sant Sal-
vador de la Vedella cal emmarcar-Io 
en I'ámbit de la Catalunya Carlíngia, 
durant els primers anys de formació 
del pais i de la comarca del Ber-
gueda. 
L'any 830 el s monj os de I' impor-
tallt monestir de Sant Sadurní de Ta-
ve rnoles (All Urgell) fundaren al peu 
del Llobregat , al Il oc coneg ul amb el 
nom de "vil a Tineosi" (1) , la casa 
abacial de Sant Salvador . Fo u I 'aba l 
Calor! qui comenl;a a orga nil za r el 
nou monestir , esti rpant erms i tre-
ballant la lerra. 
La fundació delmonestir de la Ve-
della (" Abadella " : abad ia pet ita) es 
una fita import ant en la cronologia 
de I'establiment carolingi a Catalun-
ya, i en la consolidació de la Marca 
H ispanica . Recordem breument l e~ 
dat es mes i m port ant s rel ac ionades 
amb la repoblació del Bergueda (2) : 
14 
785-G irona es Iliura als francs, 
a lliherant -se del domini mu-
sulm a . 
789-Els pobladors de l'Alt Urgell , 
Cerdanya i Alt Bergueda se-
gueixen la ini ciati va gironina. 
793-EI cabd ill musulm a Abd-al-
Malik in vadei x les comarques 
de la Catalun ya Nord, gover-
nades per Borrell . 
798-EI comt e Borrell , complint l e~ 
ordres donades per Ca rl e-
many al se u fill LI uí s el 
Piadós, ocupa milit arment les 
places fon es de Ca rdona , 
d 'Osona i Casserres, i a ltres 
casI ell s a les zones de la plana 
de Vic í de l Bergueda. 
830-L'abal Ca lon de SI. Se rni de 
Taverno les funda el monesl ír 
de Sa nt Sa lvado r de la Ve-
de ll a. 
833-Es co nsag ra I'esg les ia del cas-
tell de Lí ll et . 
856-Establiment s a Ba rreda . 
857-Consagrac ió de I 'esglés ia de 
SI. Mari í de Sa ld es. 
87 1-Consagrac ió de I 'església de 
St . St. Andreu de Greixer. 
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A partir del 870 el Berguedá co neix 
una nova onada de poblam enl , fon a 
i enrr iquid ora, de la ma del coml e 
Guifré el Pelós i co nlinu ada r el seu 
fill, Miró el Jove. 
Cal pero, donar a la fu ndac ió ele 
SI. Sal vador una va lorac ió especia l; 
primer per l'avan<;3da dala de la se\ a 
fundació (830) i per la líni a dava nl e-
ra que ocupava en aquesta zo na. És, 
fin s el 839 en que es consagra I 'esg!0-
sia de Sla. Mari a de Merl es, el punl 
mes avan ~at del domin i cri sl ii! al Ber-
gueela . També per I'especi al signi fi-
cació de la seva f undació, SOl a el 
pat rocini de Sa nt Semi de Taverno-
les. 
M. ESCOBET 
1::: 1 gran Ill Oll cslir el e Ta vem oles era 
un de is mes importa nt s de I' alt a eda t 
mil jana . Co m ah res monest ir de la 
LO lla pir in enca, i so bretot de l' Ah 
Urge ll , sembla se r que no conegué la· 
domin ac ió arab, i que co ntínu a im -
mU lable la seva Iradi eió d 'anti c mo-
neSl ir visigól ic. Mo lt s alt res mones-
1 irs d' ori gen vi sigo t ic foren aband o-
nats arra n de la in vas ió, pero , I'espe-
cial situac ió geográ fica de Taverno-
les (la va ll del Va li ra, a l peu de l eami 
cap a Ando n a) i la gran fertilil at del 
so l li asseguraren el creixemen l eco-
nomic i exp li car ien, en ce rt a manera, 
la seva conlinuil al . Tave rn oles fou 
un de is foc us cI'espirítu alit at 
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d 'a fan y mi ss ioner co ntra els arabs al 
s. VIII (3) ; comenea a rebre dona-
cions comt als'a partir del 815 i I'a ny 
830, poderós ja, i funda el monest ir 
de SI. Salvador de la Vedella. Aques-
ta activ il at fund acional continua du-
rant els segles XI i XII. 
Al s. XI, la seva influencia podero-
sa réu que I 'antiga abad ia de SI. 
L1orene; de Morunys, passés a la seva 
jurisdicció com a simple prioral . A 
finals d'aquesl segle fun cionava ja el 
priorat de St. Ermenl er i Celoni de 
Cellers, prop de Solsona (4) . Pel que 
fa al Bergueda, ca l esmenl ar lambe 
la fundació del prioral de Sanl Pere 
de Casserres, din s I'aclual parroquia 
de Sanl Pau de Casserres, aCliu du-
ranl els segies XII i XIII (5). 
A partir de la nova fundació Sant 
Salvador com~n e;a el període d'es-
plendor i de consolidació. Com 
molts moneslirs a lt medievals els seus 
o rígens foren, poss ibl emenl , eremí-
lics: sola el roe on fo u conslruH pos-
leriormenl el mones tir de SI. Salva-
dor, si veuen encara unes coves que 
devien ser els primers refugis deis 
monjos de la Vedella . 
L'any 835 I'abal CalOr! de Taver-
noles aconseguí pel nou monesl ir un 
preeepte del rei deis franes, L1uís el 
Pi adós (6) . El rei o\orgava prol eceió 
i immunil al a la nova abadia i li eon-
eedia la lliure eleceió del seu abal; els 
hi eonfirmava lambé, els béns enlre 
els qual s figurava Fígols. 
El preeepte espeeifieava també, 
que els monjos de la Vedella eS laven 
regil s pels prineipis de I'ordre de 
Sanl Benel , eom la casa fundaci onal 
de Tavernoles. El lema de "Ora el 
. Labora" tenia a San t Salvador un 
bon ea mp d' aplieaeió: rompre erms, 
1 reba llar lerres incull es i abandona-
des, ele. Una deles earacterí sliques 
comuna a tot es les fund aeions mona-
eals que segueixen I'avene; del domini 
earolingi és que s'eslab leixen en 
terres erm es i abandonades que per-
tanyien al fi sc i que per lanl, neeessi-
taven la eonfirm aeió de les autüritat s 
en aq uest eas de L1ui s el Piadós que 




A miljans del S. X, I'any 955 , un 
deis primers veseom les del Bergueda 
doeum ent ats (7) dona al monestir de 
SI. Salvador , I' esg lés ia de Sa nt 
Vicene; de Navel i altres béns (8). 
A partir del S. XII I'acti vit at de SI. 
Salvador devia di sminuir considc-
rablement , ofegat per I' import ancia 
de grans moneslirs veYns i perque , 
alhora, co mene;a també la decaden-
cia de Sanl Sadurní de Taveernoles, 
sobrelol des del s. XIII. Durant 
aquest segle, la Vedell a fou ja un 
priorat (casa religiosa regida per un 
prior i unida a I'abad ia en obed ien-
cia) de Tavernoles del que mai no 
1 renca la seva dependencia malgrat 
les seves prerrogatives i privilegi s; en 
esdevenir priorat qucda lliga t a la 
Congregaeió Claust ral de Tarrago-
na , que reuní durant els segles XII al 
XIX els moneslirs benedielins de 
monjo i monges de I'anliga prov ín-
cia de Tarragona i que els obligava a 
reunir -se en capíl ols generals (9). 
La gran devallada del monesl i r 
s' inicia al S. XV, quan tenia només 
un prevere i un arrend ador deis béns, 
que sovinl era un monj o o un deodo-
nal (persona que es lliura a Deu, so-
vint vidu, solter o lambé malrimoni s, 
obliganl-se a servir-lo en una capella 
o església, normalm ent adoplanl re-
gles sembl ants a la deis benediclin s o 
ag uslins) (10). D'aquesla epoca da-
len alguns documents que ac redi ten 
aquesla decadencia i la u s ~al pract ica 
d 'arrendar les rendes: 
-15 de setem bre de 1427 Bereng uer 
del Caslell, procurador de fra 
Gabriel, abal del moneslir de San l 
Serni de Tavernoles, arranda per 
1 res anys i 13 lIiures a Bonanal de 
Quer de Fumanya, 10lS els redil s 
que havia de pereebre de la parro-
quia de SI. Salvador de la Vedella. 
L'any 1433 el maleix fra re arren-
dava al rector de la Nou, Pe re 
d ' Holm, les rendes de SI. Salvador 
per Ires anys i vinl fl or ins (11). 
En ex tingir-se el monesti r de St. 
Serni de Tavernoles, el papa Climenl 
VIII dona les seves rendes al Semina-
ri de la Seu d'Urgell (12). Per inclou-
re's el priorat de St. Sa lvador din s el 
recen! creal bisbal de So lsona, ellloc 
de la Vedella fou admini slral pelmo-
nesti r de SI. Pe re de la Portella fin s el 
s. XIX . 
L 'a ny 1585 fra Viladomal de Sant-
miquel, monjo i cambrer de la Por-
t ell a i prior de SI. Salvador, arrend a 
pel preu de 40 lIiures els red it s del 
priorat a Joan Lacomba, preve re del 
regne de Franp, i a Joan Bordes de 
la parroquia del Priorat de la Vedella 
(13) . 
L'any 1873 San t Sa lvado r era ja 
una simple parroquia que s' uní des-
pre a Cercs, en qualitat de sufraga-
ni a. 
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